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Die 48. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 26.11.2013 um 16:30 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,  
 
statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
 
 
Tagesordnung für die 48. (ordentl.) Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
26.11.2013 
 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
 und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 47. (ordentl.) Sitzung des 
 Stadtrates vom 29.10.2013 
 
4 Wahl eines Stadtrates zur Vereidigung und 
 Verpflichtung des Oberbürgermeisters 
 BV0823-I-13 
 
5 Vereidigung und Verpflichtung des Oberbür-
 germeisters 
 
6 Wahl eines Beigeordneten / einer Beigeordne-
 ten 
 BV…..-I-13 
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7 Denkmal "Herbst 1991" - Standort und weitere 
 Umsetzung 
 BV0777a-I-13 
 
8 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssat-
 zung "Hoyerswerda-Altstadt" 
 BV0809a-I-13 
 
9 Durchführung der Stadtumbaumaßnahme 
 "Errichtung eines Glockenturmes im Neustadt-
 zentrum"  
 hier: Wechsel des Maßnahmeträgers 
 BV0832-I-13 
 
10 Feststellung der Jahresrechnung 2012 
 BV0831-I-13 
 
11 Haushaltsdurchführung 2013; 
 1. Aufhebung der vom Oberbürgermeister 
 verfügten haushaltswirtschaftlichen Sperre 
 nach § 30 KomHVO-Doppik 
 2. Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
 Aufwendungen/ Auszahlungen 
 BV…….-I-13 
 
12 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
 Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernut-
 zung und über die Erhebung von Gebühren für 
 die Sondernutzung an Gemeindestraßen, 
 Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten der Staats- 
 und Bundesfernstraßen in der Stadt Hoyers-
 werda 
 BV0825-II-13 
 
13 Anfragen und Mitteilungen 
 
 
Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Monat Dezember 2013 
 
Verwaltungsausschuss 03.12.2013 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 04.12.2013 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 02.12.2013 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, 
   Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
 
OR Knappenrode 11.12.2013 18.30 Uhr 
   Gemeindezentrum 
   K.-Marx-Straße 1 
   Knappenrode 
 
OR Schwarzkollm 03.12.2013 19.00 Uhr 
   Frentzelhaus, 
   Kubitzberg 1 
   Schwarzkollm 
 
OR Zeißig  10.12.2013 18.00 Uhr 
   Feuerwehrgebäude, 
   Dorfaue 6a 
   Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 18.12.2013 19.00 Uhr 
   Gemeindesaal 
   Dörgenhausen 
 
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1. 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1 
und an den Bekanntmachungstafeln der jeweiligen 
Ortschaft. 
 
 
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 46. 
(ordentlichen) Sitzung des Technischen Aus-
schusses am 06.11.2013 gefassten Beschlüsse 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
 
Für das Bauvorhaben Umbau, Sanierung und Erweite-
rung „Bürgerzentrum Konrad Zuse – Braugasse 1“ wird 
die Leistung für das Los 12.1 – Tischlerarbeiten Holz-
fenster TO III vergeben an die Tischlerei Ruschke, 
Marienstraße 62, 02957 Krauschwitz zu einer geprüften 
Angebotssumme von 59.513,09 €. 
Beschluss-Nr. 0828-I-13/147/TA/46 
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Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der 45. (ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsausschusses am 
05.11.2013 gefassten Beschlusses 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
1. eine überplanmäßige Auszahlung wie folgt: 
Produktsachkonto (PSK)  Bezeichnung      Betrag 
 
51101002.09612000.05030 Sanierungsgebiet Bahnhofsvorstadt/   97.761€ 
    Straße „Am Bahnhofsvorplatz“ 
 
2. die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung nach Ziffer 1. wie folgt: 
Produktsachkonto (PSK)  Bezeichnung      Betrag 
 
51101002.21491201.05030 Sanierungsgebiet Bahnhofsvorstadt/   94.023€ 
    Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen 
51101002.21191901.05030 Sanierungsgebiet Bahnhofsvorstadt/     3.738€ 
    Zuweisung vom Land zu Straße „Am Bahnhofsvorplatz“ 
Beschluss-Nr. 0829-I-13/43/VwA/45 
 
 
Bekanntmachung über den Erörterungstermin im 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren zum 
Vorhaben „Umgestaltung der Alten Elster in 
Hoyerswerda vom Stadtmühlenwehr bis zur 
Schwarzen Elster mit Rückbau Stadtmühlenwehr 
und Neubau Wehranlage an der Bundesstraße 97“ 
 
Aktenzeichen der Landesdirektion Sachsen: 
DD42-8960.50-01/25/Hoyerswerda-02 
 
- Anhörungsverfahren – 
 
1. Der Erörterungstermin für das Vorhaben „Um-
gestaltung der Alten Elster in Hoyerswerda vom Stadt-
mühlenwehr bis zur Schwarzen Elster mit Rückbau 
Stadtmühlenwehr und Neubau Wehranlage an der 
Bundesstraße 97“ findet am 
 
Dienstag, den 10. Dezember 2013, ab 9:30 Uhr 
in der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Dresden, 
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, 
im Raum 4004 (Saal), statt. 
 
Der Einlass erfolgt ab ca. 30 Minuten vor Beginn des 
Termins.  
Die Dauer der Verhandlung richtet sich nach der Inten-
sität der Sachdiskussion. 
 
2. Im Termin werden rechtzeitig erhobene Ein-
wendungen und die Stellungnahmen mit der 
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, 
Betrieb Spree/Neiße, als Trägerin des Vorhabens, den 
Behörden und Vereinigungen sowie den anderen Trä-
gern öffentlicher Belange und den Betroffenen erörtert. 
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange 
durch das Vorhaben berührt werden, freigestellt. Die 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftli-
che Vollmacht nachzuweisen. Diese wird zu den Akten 
der Anhörungsbehörde genommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines 
Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden 
werden kann, dass verspätete Einwendungen ausge-
schlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit 
Schluss der Verhandlung beendet ist. 
 
3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 
 
4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (§§ 
73 Abs. 6 Satz 6 in Verbindung mit § 68 Abs. 1 Satz 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG). Der Teilneh-
merkreis beschränkt sich deshalb auf die oben genann-
ten Beteiligten. 
 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-
scheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt. 
Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27a VwVfG auch 
auf der Internetseite der Stadt Hoyerswerda 
(www.hoyerswerda.de) unter der Rubrik „Einwohner“ 
→ „Öffentliche Bekanntmachungen“ einsehbar. 
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Satzung der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Hoyerswerda-Nardt, Erweite-
rung Nordwest“ 
 
hier: Schlussbekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
1. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Hoyerswerda-Nardt, Erweiterung Nord-
west“ in der Fassung vom September 2012 wurde 
entsprechend § 10 Abs. 1 BauGB i. d. g. F. vom Stadt-
rat der Stadt Hoyerswerda in seiner 38. (ordentlichen) 
Sitzung am 18.12.2012, bestehend aus dem Rechts-
plan Teil A zeichnerische Festsetzungen (Anlage 2 der 
Bekanntmachung) und dem Teil B textliche Festset-
zungen (Anlage 3, Blatt 1 bis 5, der Bekanntmachung) 
als Satzung beschlossen. 
2. Parallel mit der 1. Änderung des Bebauungs-
planes wurden die Entwicklungsabsichten des zurzeit 
rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt 
Hoyerswerda (wirksam mit der öffentlichen Bekannt-
machung am 12.07.2006) geändert. Diese Änderung 
erfolgte im Zuge der 3. Änderung des Fläche-
nnutzungsplanes, welche mit Bescheid des Landrats-
amtes Bautzen vom 01.10.2013 (AZ: 621.39:HY-03) 
genehmigt wurde. 
3. Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB i. d. g. F. bekannt gemacht. Die Satzung über 
den Bebauungsplan tritt am Tage dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
4. Die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungs-
planes und die Begründung zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes sind im Fachbereich Bau, Fachgruppe 
Stadtentwicklung der Stadt Hoyerswerda Markt 1 nie-
dergelegt. Jedermann kann dort im Fachdienst Stadt-
planung, Zimmer 1.12 während der Sprechzeiten 
Montag  8.30 – 12.00 Uhr 
Dienstag 8.30 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen, Termine nach Vereinbarung 
Donnerstag 8.30 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  8.30 – 12.00 Uhr 
kostenlos in die Satzungsunterlagen einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft erlangen. 
 
Geltungsbereich: 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes ist in der Anlage 1 dieser 
Bekanntmachung nachrichtlich wiedergegeben. Sie ver-
läuft auf der westlichen Seite entlang des Gehölzstreifens 
am Westrandgraben, auf der östlichen Seite entlang des 
Gehölzstreifens an der stillgelegte Bahnstrecke in Rich-
tung Neupetershain, auf der nördlichen Seite entlang des 
Gewässergrundstückes des Thrunegrabens und auf der 
südlichen Seite entlang der Waldgrundstücke zwischen 
der stillgelegten Bahnstrecke und dem Westrandgraben. 
 
Hinweise: 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Fläche-
nnutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 
Zudem gelten nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-
gen, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Hoyerswerda, den 11.11.2013 
 
Skora 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen
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Satzung der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
über den Bebauungsplan „Photovoltaikanlage 
Alte Kläranlage Hoyerswerda“ 
 
hier: Schlussbekanntmachung des Satzungsbeschlus-
ses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
1. Der Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Alte 
Kläranlage Hoyerswerda“ in der Fassung vom Januar 
2013 wurde entsprechend § 10 Abs. 1 BauGB i. d. g. F. 
vom Stadtrat der Stadt Hoyerswerda in seiner 40. (or-
dentlichen) Sitzung am 26.02.2013,bestehend aus dem 
Rechtsplan Teil A zeichnerische Festsetzungen (Anla-
ge 2 der Bekanntmachung) und dem Rechtsplan Teil B 
textliche Festsetzungen (Anlage 3, Blatt 1 bis 5, der 
Bekanntmachung) als Satzung beschlossen. 
2. Der Bebauungsplan entspricht den Entwick-
lungsabsichten des genehmigten Flächennutzungspla-
nes der Stadt Hoyerswerda (wirksam mit der öffentli-
chen Bekanntmachung am 12.07.2006). Er bedarf 
daher nicht der Genehmigung durch die obere Verwal-
tungsbehörde. 
3. Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB i. d. g. F. bekannt gemacht. Die Satzung über 
den Bebauungsplan tritt am Tage dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
4. Die Satzung und die Begründung zum Be-
bauungsplan sind im Fachbereich Bau, Fachgruppe 
Stadtentwicklung der Stadt Hoyerswerda Markt 1 nie-
dergelegt. Jedermann kann dort im Fachdienst Stadt-
planung, Zimmer 1.12 während der Sprechzeiten 
Montag  08.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag 08.30 bis 12.00, 13.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen, Termine nach Vereinbarung 
Donnerstag 08.30 bis 12.00, 13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag  08.30 bis 12.00 Uhr 
kostenlos in die Satzungsunterlagen einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft erlangen. 
 
Geltungsbereich: 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ist in der Anlage 1 der Bekannt-
machung nachrichtlich wiedergegeben. Das Be-
bauungsplangebiet liegt westlich der Einmündung der 
Bautzener Allee in die Spremberger Chaussee. Die 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches verläuft auf 
der westlichen sowie teilweise auf der südlichen Seite 
entlang eines bestehenden Gehölzstreifens zur offenen 
Feldflur, auf der östlichen sowie teilweise auf der südli-
chen wie auch auf der nördlichen Seite entlang der 
Grenze der hier bestehenden Kleingartenparzellen und 
auf der nördlichen Grenze teilweise entlang der offenen 
Feldflur südlich der Einfamilienhausgrundstücke des 
Wohngebietes am Grünewaldring. 
Hinweise: 
 
Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Fläche-
nnutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 
Zudem gelten nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-
lerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-
gen, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Hoyerswerda, den 11.11.2013 
 
Skora 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen 
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Bekanntmachung der Mitteldeutschen Netzge-
sellschaft Strom mbH 
 
Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
(MITNETZ STROM) überträgt mit Wirkung ab dem  
1. Januar 2014 sämtliche Rechte und Pflichten als 
Netzbetreiber des Elektrizitätsverteilernetzes für das 
Netzgebiet der Stadt Hoyerswerda in den Ortsteilen 
Bröthen, Dörgenhausen, Knappenrode, Schwarzkollm 
und Zeißig auf die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda 
GmbH, Straße A Nr. 7, 02977 Hoyerswerda. Beste-
hende vertragliche Vereinbarungen (Netzverträge) zum 
Netzanschluss, zur Anschlussnutzung/Einspeisung und 
zur Netznutzung führt die Versorgungsbetriebe 
Hoyerswerda GmbH, Straße A Nr. 7, 02977 Hoyers-
werda als Rechtsnachfolger fort.  
 
Informationen / Informacije 
 
Sprechtag der Schiedsstelle 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 
02. Dezember 2013 
in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
im Zimmer 1.24 
 
im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 
 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-
rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, 
Schmerzensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht 
usw.) sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Belei-
digung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persön-
lich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden. 
 
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der Stadt 
Hoyerswerda an folgende Anschrift gerichtet werden: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Schiedsstelle 
S.-G.-Frentzel-Str.1 
02977 Hoyerswerda 
 
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
den Fachdienst Recht und Controlling der Stadt 
Hoyerswerda unter der Telefonnummer 457171 gestellt 
werden. 
 
 
Altersjubilare im Monat Dezember 2013 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
 
 
80 Jahre 
 
Grundmann, Adelheid  01.12.1933 
Lipezker Platz 2  
 
Richter, Ursula   01.12.1933 
Alte Berliner Str.  13 D 
 
Paul, Ursula   03.12.1933 
Otto-Damerau-Str. 12 
 
Rolka, Wolfgang   03.12.1933 
Ortsteil Zeißig, 
Bautzener Str. 43 
 
Bartuschka, Marie  04.12.1933 
Am Bahnhofsvorplatz 8 C 
 
Kerber, Hans Joachim  06.12.1933 
Heinrich-Heine-Str. 23 C 
 
Aulich, Arthur   10.12.1933 
Spremberger Str. 19 
 
Müller, Hannelore  11.12.1933 
Martin-Luther-Str. 7 
 
Schöne, Margid   11.12.1933 
Ferdinand-von-Freiligrath-Str. 50 
 
Witschaß, Erich   12.12.1933 
Semmelweisstr. 10 
 
Menzel, Christine  13.12.1933 
Straße des Friedens 5 
 
Mildner, Gerhard   13.12.1933 
Bautzener Allee 18 
 
Breuer, Gisela   14.12.1933 
Käthe-Niederkirchner-Str. 23 
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Jenkel, Christa   14.12.1933 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 
 
Schade, Anna   16.12.1933 
Franz-Liszt-Str. 23 
 
Brunn, Erika   17.12.1933 
Ludwig-van-Beethoven-Str. 20 
 
Fischer, Werner   17.12.1933 
Hufelandstr. 30 
 
Heink, Marie   18.12.1933 
Am Bahndamm 10 
 
Schönberger, Irmgard  18.12.1933 
Johann-Gottfried-Herder-Str. 8 
 
Wetzko, Anneliese  18.12.1933 
An der Thrune 7 B 
 
Scholz, Gisela   19.12.1933 
Frederic-Joliot-Curie-Str. 19 
 
Danz, Margot   20.12.1933 
Florian-Geyer-Str. 11 
 
Herz, Elfriede   20.12.1933 
Clara-Zetkin-Str. 1 
 
Nespethal, Hermann  22.12.1933 
Ortsteil Knappenrode, 
Am Hochwald 6 
 
Grummt, Hildegard  24.12.1933 
Humboldtstr. 28 
 
Holder, Anna   24.12.1933 
Martin-Luther-Str. 7 
 
Schmaler, Christa  25.12.1933 
Am Bahndamm 11 
 
Schliebener, Heinz  27.12.1933 
Waldstr. 6 
 
Boguth, Klaus   31.12.1933 
Ulrich-von-Hutten-Str. 9 
 
Buhrig, Dora   31.12.1933 
Wittichenauer Straße 7 
 
 
85 Jahre 
 
Mroß, Charlotte   05.12.1928 
Ortsteil Knappenrode, 
Lessingstr. 19 A 
 
Gotscha, Martha   06.12.1928 
Ortsteil Bröthen/Michalken, 
Am Anger 12 C 
 
Srocka, Johann   06.12.1928 
Ortsteil Bröthen/Michalken, 
Am Anger 21 
 
Gerstmann, Irmgard  07.12.1928 
Johannes-R-Becher-Str.  15 
 
Hoppe, Brigitte   10.12.1928 
Ludwig-van-Beethoven-Str. 5 
 
Striebing, Erika   18.12.1928 
Bautzener Allee 53 
 
Staude, Friedheim  19.12.1928 
Bautzener Allee 93 
 
Komorowski, Brigitte  21.12.1928 
Bautzener Allee 39 
 
Wölk, Helene   22.12.1928 
Kleine Bleiche 2 
 
Seidel, Irmgard   23.12.1928 
Thomas-Müntzer-Str. 26 B 
 
Schmidt, Willi   26.12.1928 
Johann-Gottfried-Herder-Str. 13 
 
König, Johannes   27.12.1928 
Schulstr. 12 E 
 
Mareyen, Heinz   27.12.1928 
Ferdinand-von-Freiligrath-Str. 51 
 
Zegnotat, Walter   31.12.1928 
Liselotte-Herrmann-Str. 8 
 
Bläsche, Kurt   31.12.1928 
Hufelandstr. 21 
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90 Jahre 
 
Haubenschild, Irma  04.12.1923 
Bertolt-Brecht-Str. 35 
 
Certa, Reinhold   12.12.1923 
Ortsteil Knappenrode, 
Bahnhofsweg 2 A 
 
Schreier, Hanna   23.12.1923 
Erich-Weinert-Str. 46 
 
 
102 Jahre 
 
Krause, Hildegard  22.12.1911 
Gerhard-von-Scharnhorst-Str. 2 
 
 
Aufbewahrung von Fundsachen  
 
In der Zeit vom 01.10.2013 bis 31.10.2013 wurden 
folgende Gegenstände aufgefunden: 
 
- 26er Herrenfahrrad „Ragazzi-Liner“, Farbe grau/silber 
mit schwarz/oranger Aufschrift, 
- 26er Damenfahrrad „Ragazzi-Liner“, Modell City 200, 
Farbe grau/dunkelgrau, mit Korb, 
- 26er Damenfahrrad „Everest“, Farbe pink/lila, mit 
Getränkehalter, 
- 26er Damenfahrrad "Tourrex", Farbe schwarz, mit 
Kindersattel, 
- 28er Damenfahrrad "Curtis", Farbe grau-
silber/schwarz, mit Schmutzfänger vorn, 
- 28er Damenfahrrad "Alu Rex", Farbe schwarz/silber, 
mit Fahrradkorb, 
- 26er Trekkingfahrrad "Lizzard", "TR-Sport", Farbe 
weiß, mit Getränkehalterung, 
bei allen Fundfahrrädern ist die Rahmennummer be-
kannt, 
 
- Rucksack "ergobag", Farbe blau, Inhalt: Jacke, Ach-
selshirt, 3/4-Hose grau/blau, Turnschuhe, 
- Geldbörse (länglich aus Stoff) "Fangs are fantastic", 
Farbe grau/pink, 
- Nintendospiel, 
- Handy "AURO" mit großer Tastatur, Farbe sil-
ber/schwarz, IMEI- und Kartennummer bekannt 
 
sowie diverse Gegenstände (u.a. ein paar Gummistie-
fel, diverse Kabel sowie technische Kleingeräte), wel-
che am Garagenkomplex WK VIII aufgefunden und 
eventuell aus einem Transporter vergessen wurden. 
 
Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
frist von sechs Monaten. Danach werden die Gegen-
stände versteigert (außer Schlüssel). 
 
Bürger, die ihre verlorenen Sachen in dieser Veröffent-
lichung wieder erkennen, melden sich bitte umgehend 
im Bürgeramt. 
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